































































































































































































































































































































































































































過程 主な学習活動 時間 教師の具体的な働きかけ
構想
過程 内容
発想
構想
表現
一
■■■■■■■
??
参考作品の鑑賞
○作品から何を感じるか。
･作者にとって大切な風景
･奥行きや広がりなどの画面構成の工夫
･彩色の工夫など
○主題をより効果的に表すための工夫
･対象の選択
･距離感、広がり、重なり・大小変化、視点の変化、重色・ぼかしなど
（３）線描した作品について話し合う。
・全体で作品を鑑賞する。
・グループでよさや改善点を確認し
たり修正したりする。
４「私の大切な遠近のある風景」を絵
に表す。
（１）表す場面の線描をする。
（２）線描した下絵を見て話し合い､修
正をする。
（３）下絵を見て､遠近や思いが表れる
彩色の工夫について話し合う。
（４）彩色する。
匠画|，成鱒灘},鼠までの鞘。
Ｖまとめ
関山均：主体的・対話的で深く学ぶ図画工作科授業の構想２３
４
･全体で鑑賞をさせることで､新しい見方・考え
方に気付かせる。
･個々に接し、表現へのイメージを把握するとと
もに表現への見通しを持たせる。
･対象をしっかり見つめ、自分なりの主題をしっ
かり表現するように促す。
･お互いの線描した下絵のよさや課題をふり
返ったり話し合ったりして、見方・考え方を高
め、追究の見通しや自信を持たせるようにす
る。
･彩色の工夫について具体的に話し合わせ､新た
な課題を持たせるようにする。
全体の色調、色の明暗、色の濃淡など
･教師は、主体的・対話的活動を促しながら、机
間指導の中で子供一人一人の表現の仕方を理
解し、よさを見出し、助言・援助し、表現に自
信を持たせる指導に努める。
つまずきの原因の発見、解決の示唆、変容の確
認、明確な観点からの賞賛
･お互いの作品のよさや表現の過程を認め合わ
せ、自己表現力の高まりや表現できた喜びを十
分に味わわせ、次回の表現への意欲を持たせ
る。
これまでの実践研究をふり返り、新しい学習指導要領に則した図画工作科の授業の構想を行ったが、これま
でも実践研究されてきた内容と重なるところが多かった。即ち、教師はこれからも、これまで研究実践してき
たことや子供一人一人の実態を踏まえ、子供自身が自分の人生や生活の中で、表現・鑑賞を通して、表現する
意味や価値、自分の資質・能力の高まりを実感し、喜びや自信を持って楽しく豊かな生活を創造できるよう、
子供一人一人の表現としっかりと向き合い、日々の授業を積み重ねていくことが大事である。子供一人一人に
とって小学校時代の豊かな表現経験は、これからの人生を「心の原風景」として彩り、未来を創り出していく
大きな生きる力となっていくと考える。
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Tostudydeeplearnigmethodsfbrartclassesthroughactive
andinteractiveactivities．
HitoshiSEKIYAMA
TheMinistryofEducation'snewguidelinesweremadepubliconMarch31st,２０１７.Withinthenewguidelinesthereis
anurgetoincreasethequalityofartsandcraftsclasses､Thisreportaimstoimprovetheexpertiseofeducationstudentsin
accordancewiththenewMinistryofEducationguidelines・Ｔｈisreportalsoaimstoconceiveofneｗａｖｅnuesofapproach
inregardstotheteachingofartsandcraftsclassesbyutilizingthethirty-sixyearsworthofresearchandpracticalknowl‐
edge．
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